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Introduction.– Les troubles cognitifs et comportementaux après une lésion
cérébrale peuvent entraîner des restrictions de participation. Un programme
de réadaptation holistique, multidisciplinaire et intensif (5 j/semaine pendant
7 semaines) visant l’amélioration de la participation des personnes cérébrolé-
sées a été développé à la Pitié-Salpêtrière, France. L’efficacité du programme
n’a jamais été investiguée.
Objectif.– Documenter l’effet du programme sur l’activité « préparer les repas ».
Méthode.– Mesures répétées pré- (T1 et T2) et post-programme (T3, T4,
T5 jusqu’à 6 mois) avec 7 sujets uniques. Outil de mesure : Cooking Task (CT)
(Chevignard, 2000), profil des activités instrumentales (PAI) (Bottari, 2009) et
mesure des habitudes de vie (MHAVIE) (Noreau, 2002).
Résultats.– Les méthodes « two standard-deviation band » et « non-overlap of all
pairs » (NAP) pour cas unique démontrent des différences significatives entre les
périodes pré- et post-programme au nombre total d’erreurs au CT (6/7 sujets),
en besoin en aide (PAI). L’item préparation de repas de la MHAVIE suggère une
amélioration pour 4/7 sujets.
Discussion.– L’ensemble des résultats du CT (diminution des erreurs), du PAI
et de la MHAVIE suggère une amélioration globale de l’activité « préparer un
repas » à la suite du programme de réadaptation.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2014.03.1171
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Les centres commerciaux sont fréquentés pour différentes raisons : faire des
courses, se divertir ou socialiser. Conséquemment, ils représentent des envi-
ronnements où les personnes handicapées voudront peut-être retourner ou aller
après leur réadaptation. Ainsi, certains affirment que ce sont des environnements
importants pour optimiser la participation sociale des patients.
Objectifs.– Examiner si les professionnels en réadaptation utilisaient les centres
commerciaux pour évaluer et traiter leur clientèle et si oui, de quelle fac¸on.
Nous nous sommes également intéressés aux facteurs contribuant ou limitant
l’utilisation de ce milieu en réadaptation.
Méthode.– Quinze professionnels de la réadaptation de diverses disciplines ont
participé à un groupe de discussion de 3 heures.
Résultats.– Dix professionnels ont rapportés utiliser les centres commerciaux
régulièrement dans leur pratique pour différents objectifs tels que le développe-
ment de l’orientation ou de la marche de leurs clients. Ils utilisaient davantage les
centres commerciaux lorsqu’il s’agissait d’un but de leurs clients. Les facteurs
liés à leur utilisation en réadaptation sont : l’accessibilité de l’environnement
intérieur (par exemple, la configuration ou la présence d’obstacles), le respect
des besoins du client, et le transport, etc.
Discussion.– Les centres commerciaux pourraient fournir un environnement
écologiquement approprié pour évaluer et traiter les personnes handicapées.
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